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Decreto 3.423/1972, de 1
•
de diciembre, por el que se
concede el empleu de General de Brigada de Infante
ría de Marina, por hallarse en posesión de la Medalla
isl ilitar I ndividual, al Coronel, Caballero Mutílado Per







Resolución número 2.361/72 por la que se dispone pa
sen destinados al Estado Mayor de la Armada los Te
nientes de Navío que 'se citan. Página 3.324.
Nombramientos.
Resolución número 1.687/72 por la que se nonibra Vocal
Asesor de la Comisión Permanente de Retribuciones
de este Ministerio al Capitán de Navío don Miguel
Riera Pons.—Página 3.324.
Resolución número 1.688/72 por la que se nombra Vocal
Represeinant e de la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, en la Superior Perma tient e
(le Retribuciones del A 11o Estado [VIayor, al Capit
(le Navío don Miguel R ie•a Pons.- -Página 3.324.
RESERVA NAVAL
Dt'511.110S,
Resolución número 2.362/72 por 11 que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se ind ican los Tenientes de
thquinas de la Reserva Naval Activa que se citan.–Páginas 3.324 .y 3.325.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
1 icen•ias para contraer matrimonio.
Resolución número 7.363/72 por la que se concedeCia para rolo' aer ti buonio al Capitán 1\1(".(lieoEscala de Compleniemo don Andrés Verníoide/
1áKina 3.325.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 2.364/72 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela de Máquinas el Subteniente Me
canico don Santiago l■añales Rodríguez.—Página 3.325.
Resolución número 2.366/72 por la que se dispone pase
destinado al Destacamento Naval de Alborán el Sar
gento primero Mecánico don Antonio Bernal Oneto.
Página 3.325. '
Resolución número 2.365/72 por la que se dispone pasen
destinados a la fragata " Baleares " los Brigadas Rada
ristas que se citan. Página 3.325.
Pase a servicios de tierra.
Resolución número 2.367/72 por la que se dispone pasan
a servicios de tierra los Suboficiales Mecánicos que se
indican.—Página 3.325.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
1Zeso1uci6n número 383/72 por la que se nombra Alum
nos del curso de formación para Comandantes de I -
tendencia a los Comandantes de (bebe Cuerpo que se
relacionan. Página 3.326.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Convocatorias.
Resolución número 385/72 por la que se convocan tres
plazas para ingreso en la Especialidad de Buzo del
Cuerpo de Suboficiales. Página 3.326.
Cursos.
Resolución número 384/72 poi- la que se dispone efectúen
el curso que se cita los Suboficiales que se reseñan.
1 'ágina 3.327.
Resolución número 386/72 por la que se admite parksealiza• el curso que se indica al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Páginas 3.327 y 3.328.
Resolución número 387/72 por la que se dispone efectúen
cut so que se menciona los Suboficiales Mecánicos
que se reseflan.—Página 3.328.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
)1(1(.11 de 3 de octubre de 1972 sobre Inscripción Mari
1Hun a efectos del ejercicio de industrias marítimas a
lote, Páginas 3.328 y 3.329.




DECRETO 3.423/1972, de 1 de diciembre, por el que se concede el empleo de General de Brigadade Infantería de Marina, por hallarse en posesión de la Medalla Militar Individual, al Coronel,Caballero Mutilado Permanente, don Rant'Sn García Ráez.
Con arreglo a lo determinado en la Ley número quince/mil novecientos setenta, y en consideración alas circunstancias que concurren en el Coronel de Infantería de Marina, Caballero Mutilado Permanente,clon Ramón García Ráez, que se halla en posesión de la Medalla Militar Individual,
Vengo en concederle el empleo de General de Brigada de Infantería de Marina, con la antigüedad delcija catorce de mayo de mil novecientos setenta y uno, con efectos administrativos a partir del día primerode junio de dicho ario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de diciembre de mil novecientos seten
ta y dos.
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA
FRANCISCO FRANCO







Resolución núm. 2.361/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que, a la
finalización del «¡curso que se hallan realizando, pasen
destinados al Estado Mayor de la Armada los siguien
tes Tenientes de Navío:
(S) (El) don Enrique Luis Amador González-Cal.
(Er) don Fernando de Cominges Molíns.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 18 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.687/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—En cumplimiento de lo
previsto en el apartado segundo del punto 3.2.1 de la
Orden Ministerial número 242/68, de 15 de enero
(D. O. núm. 15), y a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, se nombra Vocal Asesor de la Comisión
Permanente de Retribuciones de este Ministerio al
Página 3.324.
Capitán de Navío don Miguel Riera Pons, en susti
tución del Capitán de Navío clon José López Jurado.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.688/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—En cumplimiento de lo
previsto en el punto 7 de la Orden Ministerial núme
ro 242/68 (D. O. núm. 15), y a propuesta del Pre
sidente de la Comisión Permanente de Retribuciones
de este Ministerio, se nombra Vocal Representante de
la misma, en la Superior Permanente de Retribucio
nes del Alto Estado Mayor, al Capitán de Navío don
Miguel Riera Pons, en sustitución del Capitán de
Navío don José López Jurado.
Madrid, 16 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL






Resolución núm. 2.362/72, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Máquinas de la Reserva Naval Activa re
lacionados a continuación pasen a desempeñar los
de
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ca
stinos que al frente de cada uno se indican, con
rácter forzoso :
Pon Antonio 13allester Mínguez.--Jefe del Servicio
Máquinas del dragaminas Fume, cesando en el
R.-19.
Don José Martí de San Laureano.—Jefe del Ser
zio de Máquinas del dragaminas Eo, cesando en el
R.-29.
Don Manuel Alonso Santiago. Buque de trans
rte Almirante Lobo.
Don Ricardo Camiria Romero.—Fragata Vulcano.
Don Manuel R. García Pardo.—Fragata Legazpi.
Don César Patirio Gómez.—Transporte de ataque
tstilla.
Don Andrés Umbría Ramos. Transporte de ata
e Castilla.
Don José M. Romero Rodríguez.—Destructor an
tibmarino Marqués de la Ensenada.
Madrid, 19 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR






Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.363/72, de la Dirección de
!clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
esto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
11 de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
1958 (D. 0. núms. 257 y 249, respectivamente),
concede licencia para contraer matrimonio con la
Iorita María Blanca Méndez Labajo al Capitán
édico de la Escala de Complemento don Andrés
rnández Santiago.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.364/72, de la Dirección de
hclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
iSil General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
dispone que el Subteniente Mecánico don Santiago
hfiales Rodríguez pase destinado, con carácter for
•oso, a la Escuela de Máquinas de la Armada, cc
sando en el Centro de Adiestramiento de El Ferrol
del Caudillo.
Madrid, 11 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.366/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Potaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Mecánico don Antonio Bernal Oneto
(ST) pase destinado, con carácter forzoso, al Desta
camento Naval de Alborán, cesando en el transporte
de ataque Galicia.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 2.365/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone. que los Bri
gadas Radaristas don Pedro Díaz Cabanas y don An
drés Martínez Leira pasen destinados, con carácter
forzoso, a la fragata Baleares, cesando en el portahe
licópteros Dédalo.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaráiz Franco
Pase a Servicio de Tierra.
Resolución núm. 2.367/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que los Subofi
ciales citados a continuación pasen a Servicios de
Tierra, con arreglo a lo determinado en el artícu
lo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales:
Subteniente Mecánico don Alfonso Navarro Ber
tlal.
Sargento primero Mecánico don Antonio Bernal
()neto.
Madrid, 18 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
cursos.
Resolución núm. 383/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
publicada por Resolución número 327/72 (D. O. nú
mero 261) de la Dirección de Enseñanza Naval, se
nombra Alumnos del curso de formación para Co
mandantes de Intendencia, que se desarrollará en el
Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la
Armada (CESTA) del 10 de enero al 30 de junio de
1973, a los siguientes:
Comandantes de Intendencia.
Don Pedro Vez García.
Don Ramón García Gisbert.
Don Antonio Cortina García.
Don Manuel Pantín Lorenzo.
Don Enrique Buisán Pérez.
Don José María López Martínez.
Madrid, 16 de diciembre (le 1972.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Convocatorias.
•
Resolución núm. 385/72, de la Dirección de En
señanza Naval.- 1. Se convocan tres plazas para
ingreso en la Especialidad de Buzo del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.°
de las normas provisionales del Servicio de Buzos
(le la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial
número 358/65 (D. O. núm. 17), podrán aspirar a
ocupar estas plazas los Cabos primeros Especialistas
de la Armada que estén en posesión de la aptitud de
Buzo, que reúnan las condiciones siguientes:
a) Tener cumplidas las condiciones para ascenso
a Suboficial.
b) Haber desempeñado como mínimo dos arios la
aptitud de Buzo.
2.1. Aquellos que, reuniendo las condiciones ante
riores, hayan agotado sus dos oportunidades de in
greso en el Cuerpo de Suboficiales, en las pruebas de
selección de su Especialidad, podrán optar, por una
sola vez, a las plazas de Buzos.
2.2. Los que sólo agotaron una oportunidad po
drán concurrir dos veces a estas convocatorias para
Suboficiales Buzos.
2.3. Los que no acudieran en ninguno oportuni
dad a las plazas de Suboficiales de su Especialidad
podrán concurrir en dos ocasiones a las convocatorias
para Suboficiales Buzos, reservándosele el derecho (le
poder concurrir en tina tercera ocasión a las de c,oi
Especialidad.
rágina 3.326.
3. Los que reuniendo las condiciones exigidas de
seen tomar parte en esta convocatoria, lo solicitarán
del Excmo. Sr. Contralmirante Director de Enseñan
za Naval en instancias debidamente documentadas,
que deberán tener entrada en el Registro General del
Ministerio antes del día 15 de marzo de 1973.
3,1. Los documentos que deberán acompañar a
las instancias son los siguientes:
3.1.1. Copia certificada de la Libreta.
3.1.2. Acta de reconocimiento médico, en la que
se acredite tener la aptitud física exigida para el ser
vicio en la Marina, según el cuadro de exenciones vi
gente.
3.1.3. Informe del Comandante del buque o Jefe
(le la Dependencia, rendido en la forma ordenada por
la Orden Ministerial número 447/72 (D. O. núme
ro) 177).
3.2. Las instancias, documentadas, con la confor
midad del Comandante del buque o Jefe de Depen
dencia, deberán cursarse por conducto reglamentario,
acompañadas de la hoja (le informes, dentro del•pla
zo señalado, aunque por cualquier causa no estuviese
completa la documentacio'm exigida, haciéndose cons
tar este extremo en el informe del Jefe del Detall y
remitiendo con urgencia los documentos que falten,
una vez requisitados.
4. La Dirección de Ensei-lanza Naval procederá
a la selección y clasificación de instancias, de acuerdo
con las condiciones éxigidas, las notas de las hojas
de filiación y los informes.
5. Las pruebas de selección, que se celebrarán en
la fecha que oportunamente se anun1iará, consistirán
en la comprobación de los conocimientos profesiona
les, militares y marineros correspondientes a los pro
gramas de los cursos de ascenso a Cabos primeros,
cubriéndose las plazas con los que tengan mayor cali
ficación por la suma de censuras obtenidas en las dis
tintas pruebas, su historial e informes; decidiendo la
antigüedad, en los casos de igualdad de puntuación.
6. Los que resulten ,admitidos serán nombrados
Alumnos de los cursos respectivos, que comenzarán
el día 11 (le septiembre de 1973 y finalizarán el 31 de
julio (le 1974, y constarán de dos fases:
6.1. 1,a primera (conit'in a todas las Especialida
des), del 11 de septiembre al 3 1 (le octubre de 1973,
en la Escuela de Suboficiales.
6.2. La segunda (profesional), del 4 de noviembre
de 1973 al 31 de julio de 1974, en el Centro de Buceo
de la Armada.
7. Los programas para el exan len de selección
para' ingreso en la Especialidad de Uzo del Cuerpo
(le Suboficiales se encuentran en la 1 )ireceión de En
señanza Naval a disposición de los posibles opositores
que lo interesen.
Madrid, 16 de diciembre (l(1 1 )72.
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Cursos.
Resolución núm. 384/72, de la Dirección de
señaliza Naval.—Se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan, y que actualmente se
encuentran realizando un curso Intensivo de Inglés
en la Escuela de Idiomas de El Ferrol del Caudillo,
efectúen, en la ETEA, el curso básico correspondien
te al ciclo previo a su embarco en la fragata.Andalu
cía, que dará comienzo el día 10 de enero próximo )
tendrá una duración aproximada de cuatro meses:
Sargento primero Radiotelegrafista don Antoni()
Pita Suárez.
Sargento Electrónico don Francisco Redondo Leal.
Sargento Electricista don José A. Montero Re
gueiro.
Madrid, 16 cle diciembre de P)72.




Resolución núm. 386/72, (le la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada p( )r la Resolución número 289/72 (D'Amo
OFICIAL núm. 210) de la DIENA, se admite para
efectuar el curso por correspondencia al siguiente per
sonal (lel Cuerp() de Suboficiales:
CONTRAMAESTRE
Sargento primero.
Don Raúl Santana Benítez.
Sargentos.
Don luan Sarrión Capullo.
Don 14'ernand() Sánchez del Río Bonachera.
Don Salvador Muñoz Delabat.
SEÑALERO
Sargento primero.
Don Geranio Martín Martín.
CONDESTABLES
Sargentos primi.Tos.










Don Constantino Bello Ferro.
Sargentos.
Don Publio Pérez Rodríguez.
Don José Rey Verela.
Don Ramón Martínez Castrillón.
Don José Delgado Sánchez.
Don José I.3ouza Alonso.
RADIOTELEGRAFIA
Sargento.
1)(111 Francisco Gutiérrez Bellido.
ELECTRONICA
Brigadas.
Don Eloy Ortiz Castro.
Don Andrés García Gonzalo.
Don Juan Antonio Solano Palomino.































José M. López Losada.
Clemente lImiínguez Marcote.




1 ),111 .1 uan Domingo Dopico Porta.
1)()n Saturnino Acosta García.
Don losé Luis Pulido 'Iglesias.
Don Antonio Peralta López.
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Sargentos.
Don Daniel Caínzos San Martín.
Don Diego López Ferrer.
Don Onofre Aragonés Fuentes.







































































16 de diciembre de 1972.




Resolución núm. 387/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan, y que actualmente se en
cuentran realizando un curso Intensivo de 'Inglés en
la Escuela de Idiomas de El Ferro! del Caudillo, efec
túen, en la Escuela de Máquinas el curso básico co
rrespondiente al ciclo previo a su embarco en la fra
gata Andalucía, que dará comienzo el (lía 5 de febrero
LXV
próximo y tendrá una duración aproximada de dos
meses:
Sargentos primeros Mecánicos.
Don Manuel Couce Cupeiro.
Don fosé Lage Novo.
Don José Rego Villamil.
Madrid, 16 de diciembre de 1972.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Orden de 3,de 'octubre de 1972 sobre Inscrip
ción Marítima a efectos (lel ejercicio de in
dustrias marítimas a flote.
Ilustrísimo señor :
Para resolver ciertas discrepancias interpretativas
suscitadas con motivo de la promulgación de la Ley
General del Servicio Militar, el Decreto núme
ro 3.147, del 25 de noviembre de 1971, declaró sub
sistente la vigencia de determinadas disposiciones re
guladoras de la Inscripción Marítima, como registro
de- los que se dediquen a las industrias marítimas a
flote, y estableció la competencia en orden a dicha
Inscripción del Ministerio de Comercio (Subsecre
taría de la Marina Mercante) y de sus Delegados
(Comandantes de Marina) y de los Ayudantes de
Marina de los Distritos correspondientes.
De acuerdo con la autorización contenida en el ar
tículo 3.° del mencionado Decreto, este Ministerio de
Comercio, con la previa conformidad del de Marina,
según preceptúa el referido artículo, ha tenido a bien
disponer:
Artículo 1.° Para el ejercicio de las industrias ma
rítimas a flote será requisito indispensable pertenecer
a la Inscripción Marítima, de la que podrán formar
parte las personas de ambos sexos que hayan cumpli
do la edad de quince años. La mujer podrá desempe
ñar en• las industrias marítimas a flote aquellos co
metidos para los que está ¿tutorizada por la legisla
ción en vigor.
El alta de la Inscripción Marítima se solicitará
personalmente por el interesado del Jefe del Registro
correspondiente en las Conlandancias, Ayudantías de
Marina o Subsecretaría de la Marina Mercante donde
desee efectuar su incripción, entregando en ese mis
mo acto los documentos reseñados en el artículo 6.°
de la presente disposición.
Art. 2.0 La Inscripción Marítima podrá efectuar
se en cualquiera de los Registros existentes en las Co
mandancias, Ayudantías de Marina y Subsecretaría de
la Marina Mercante que se especifican en el anexo T.
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I,os Registros de Inscripción Marítima estarán a
cargo de los Comandantes (le Marina si radican en la
capital de la provincia marítima, y de los Ayudantes
de Marina en los demás casos.
Se establece un Registro de Inscripción Marítima
en Madrid, que radicará en la Subsecretaría de la Ma
rina Alercante y estará a cargo de la Tercera Sección
(le la Inspección General de Enseñanzas Marítimas
y Escuelas (Titulaciones y Personal Marítimo).
Art. 3» En cada Registro se llevará un "Libro de
Inscripción Marítima", foliado, en el que se hará
constar, en relación con cada persona, los datos que
a continuación se indican, reservándose un espacio pa
ra anotar las vicisitudes del interesado durante el ejer
cicio de su profesión :
a) Nombre, apelli(los, lugar y fecha de nacimien
to y domicilio.
b) Profesión y categoría profesional.
c) Nombre de sus padres.
d) Número de su Documento Nacional de I(len
tidad.
e) Número asignado por el Registro.
Art. 4.° De acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 26 del Reglamento de la Ley General del Servicio
Militar, aprobado por Decreto número 3.087/1969, del
6de noviembre, el personal inscripto que vaya a per
tenecer a las Marinas Mercante y de Pesca, naciona
les o extranjeras, o a dedicarse a actividades maríti
mas a flote, deberá efectuar previa y obligatoriamente
su alta en la Matrícula Naval Militar, en sus mismos
Registros de Inscripción Marítima.
En ningún caso, de acuerdo con lo dispuesto en el
Punto quinto del anexo 1 de dicho Reglamento, po
drá efectuarse en lugares distintos la matriculación y
la inscripción. Pueden, sin embargo, efectuarse cam
bios del Registro de inscripción, con el consiguiente
cambio (lel trozo de matrícula.
Art. 5.° De acuerdo con lo que dispone el artícu
lo 2.° del Decreto número 3.147/1971, del 25 de no
viembre, los Comandantes de Marina y la Subsecre
taría de la Marina Mercante remitirán en cada ejer
cicio al Ministerio de Marina relación nominal de las
variaciones durante aquél ocurridas en la inscripción
(le su provincia marítima, añadiend(T, en cada caso, la
fecha de nacimiento del interesado —expresada con
un número de seis cifras—, su profesi,ón, número del
Documento Nacional de Identidad y número asignado
por el Registro correspondiente.
Art. 6." Serán documentos necesarios para ser ad
miti(Ios en la Inscripción Marítima los siguientes:
a) Certificación de la partida de nacimiento expe
dida por el Registro Civil correspondiente O fotocopia
(lel Documento Nacional de Identidad, que será co
tejado con el original.
bl Certificados de buena conducta expedidos por
la Alcaldía v Guardia Civil o Comisaría de Policía,
q'gi'm proceda.
I ,os nienores de veintión años .de edad necesita
rán el consentimiento paterno, que se formalizará por
documento notarial O mediante comparecencia perso
nal ante la Autoridad de Marina del Registro corres
',pudiente. La mujer casada precisará de la licencia
marital, que se formalizará conforme a lo prevenido
en el párrafo anterior.
Art. 7.° A cada persona perteneciente a la Ins
cripción Marítima se le señalará un número compues
to (le nueve cifras. Las tres primeras serán las corres
pondientes a la numeración (le! Registro, de acuerdo
con lo indicado cn el anexo 1; las cuatro siguientes, al
folio, y las dos últimas, al año de inscripción. Las ci
fras corresi)ondientes al folio se completarán, en caso
necesario, con ceros a su izquierda.
Art. 8.° Al efectuar cada inscripción se remitirá
al Ministerio de Comercio (Subsecretaría de la Ma
rina Mercante) la hoja que figura en la página quince
de la Libreta de Inscripción Marítima, en la que se
anotarán los (latos reseñados en el artículo anterior,
acompañados del número que se haya asignado al in
teresado en el Registro.
Art. 9.0 El personal perteneciente a la Inscripción
Marítima será provisto de los siguientes (locumentos:
a) Libreta de Inscripción Marítima, de acuerdo
con el modelo del anexo II, que, aparte de acreditar la
identidad del interesado como perteneciente a la ins
cripción, servirá para anotar las vicisitudes de su vida
profesional y demás datos requeridos en dicho docu
mento.
1;) Con el documento anterior se entregará a su
titular la Cédula de Inscripción Marítima, a efectos de
navegación y según el modelo del anexo III.
Art. 10. En caso de deterioro de la Libreta o de
la Cédula, o cuando por falta de espacio en las mis
mas no sea posible seguir efectuando las anotaciones
pertinentes, serán canjeadas por una nueva, trasladán
dose a ellas las vicisitudes de mayor trascendencia que
consten en las substituidas (tiempo de embarque, ti
pos de buques y zonas donde navegó, títulos, correc
ciones imimestas, vacunaciones, etc.), indieándose, ade
más, en su primera página, con carácteres visibles, si
es "duplicada", "triplicada", etc.
El canje puede efectuarse en cualquier Registro,
pero Si el que lo efectúa no es el de la inscripción del
titular (le la Libreta o de la Cédula, lo comunicará a
este Registro para las debidas anotaciones en
el asiento del interesado.
La Libreta o la Cédula substituida se remitirá tam
bién al Registro de Inscripción para su archivo.
Cuando la entrega de la nueva Libreta o Cédula
sea por extravío de la anterior, será preciso el testi
monio deducido del expediente de pérdida correspon
diente.
Art. 11. Los Registros de "Inscripción Marítima
que no sean los del interesado comunicarán a estos 1;1.-
1 i11 1( a los efectos establecidos en el artículo anterior,
cuantas anotaciones efectúen en las Libretas o en las
Cédulas de Inscripción Marítima.
A rt . 12. Eti cada Registro se llevará un "Libro
de inscripción Marítima de Extranjeros", en el que
se anotarán los mismos (latos reseñados en el artícu
lo 3.u, aunque con la salvedad de mubstituir en el apar
tado (1) del referido art ículo el número del Documento
Nacional de Identidad por el numero y fecha de la
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Tarjeta de Residente en España, añadiéndose ade
más otro apartado relativo a la nacionalidad del inte
resado.
Art. 13. Los súbditos extranjeros residentes en
España podrán solicitar su inscripción presentando
lw; siguientes documentos:
a) Partida de nacimiento.
1)) Fotocopia de la Tarjeta de Residente en Es
paña.
e) Certificado de buena conducta del Cónsul de su
país que habite en la localidad más próxima a su re
sidencia.
(1) Certificados de buena conducta expedidos por
la Alcaldía y Guardia Civil o Comisaría de Policía.
según proceda.
e) Certificado de antecedentes penales.
Art. 14. A los súbditos extranjeros se les entre
gará la Libreta y la Cédula especificadas en el artícu
lo 9.0, en las que se efectuarán las mismas anotado
IICS que en aquéllas se indican. En sus páginas pri
mera, y con caracteres visibles, se anotará la expre
sión: "Subdito extranjero".
Art. 15. Los súbditos extranjeros visarán anual
mente la Libreta en el Registro de su inscripción, ha
ciéndose constar en las páginas de dicho documento
dedicadas a "Anotaciones" la correspondiente revi
sión en su caso, a la vista de la renovación de la Tar
jeta de Residentes en España.
DISPOSICION FINAL
Quedan derogadas las Ordenes "Ministeriales del
Ministerio de Marina de 20 de marzo de 1934 (Ga
ceta núm. 8)), que declaraba el modelo reglamentario
de Libreta de Inscripción NIarítima, y la de 2 de ju
nio de 1942 (Diario Oficial núm. 122), sobre inscrip
ción de súbditos extranjeros.
Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de octubre de 1972.
FONTANA CODINA
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Nlarilia Mercante.
(Del R. O. del Estado núm. 259, pág. 19.253.)
NOTA Los anexos a que hace referencia la present e




Padecido error en la inserción de la mencionada
Orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 290, de fecha 4 de diciembre de 1972, pági
nas 21.623 a 21.627, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación :
En el punto 2.6.1, donde dice: "...que regirá 10
dispuesto en el Decreto de la Presidencia del Go
bierno número 3.087/1944, de 6 de ttoviembre...",
LXV
debe decir : "...que regirá b) dispuesto en el 1)ecreto




Don Dionisio Javier Peñarrubia y Ponce de León,
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor del expediente de pérdida de docunientos mí
mero 139/72, instruido por pérdida de la Tarjeta
de Identidad correspondiente al Título de l'airón
de Embarcaciones Deportivas a motor de segunda
clase de don Andrés Darder Cañellas,
llago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 1 de diciembre del año en curso se declara nulo
y sin ningún valor el referido documento; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo encuentre
no haga entrega del mismo a 1:1 .Nutoridad de Marina'.
Dado en Palma de Mallorca a doce de diciembre
de mil novecientos setenta y dos.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Dionisio
Javier Perlarrabia y Ponce de León..
(7(0)
Do.n Dionisio Javier Peñarrubia y Ponce de León,
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor del expediente de pérdida de documentos nú
mero 177/72, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima, inscripto al folio 21g del
reemplazo de 1955, Jorge Salas Antolin,
Hago saber : Que por decreto Auditoriado de fe
cha 4 de diciembre del año en curso se declara nulo
y sin ningún valor el referido documento; incurrien
do en responsabilidad la persona ome lo encuentre y
I) haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a doce de diciembre dr
mil novecientos setenta y dos. El Comandante de
Enfanteria de Marina, Juez instructor, Dionisio Ja
vier Peñarrubia y Ponce de I,c(;n.
(7()1)
Don Anton•o Verdera Rivas, Alférez de Navío y
juez instructor del expediente pénlida
ro 473/72, instruido ;1. favor del inscripto) por este
Trozo Francisco Fernández Andrade, folio 1111-
merol. 455 bis/68, por pérdida de la Cartilla Naval
Militar,
1 lago saber: Que por decreto auditoriado (le la
Superior Autoridad de fecha 7 (le diciembre de 1072
se declara nulo y sin valor el referido documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y 110
lo entregue a las Autoridades competentes.
El Ferro' (lel Caudillo, 12 de diciembre de 1972.—
17.1 Alférez (le Navío, _Juez instructor, ,4ntonio Trer
dt'ra I? iVaS .
IMPRENTA Dia, MINISTERIO DE MARINA
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